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Depuis 1959, mai 2013 se place au 2e rang
des mois de mai les plus froids pour les
températures maximales, au 4e rang des
mois de mai les plus pluvieux et bat des
records de faible ensoleillement sur plus de
la moité du pays.
Les températures ont été fraîches sur l’en-
semble du pays, excepté en Bretagne, sur
le littoral méditerranéen et la Corse où elles
ont été plus conformes aux valeurs d’un
mois de mai. Moyennée sur la France, la
température mensuelle a été inférieure de
2,3 °C à la normale.
Les précipitations ont été abondantes sur la
quasi-totalité de la France, en particulier sur
le sud de l’Aquitaine et sur la moitié est du
pays, n’épargnant que le littoral languedo-
cien. La pluviométrie a été 1,5 fois supé-
rieure à la normale sur la France.
Le vent est resté très discret sur une
grande partie du pays excepté sur la pointe
bretonne, le Cotentin et le Midi.
L’ensoleillement a été déficitaire de 20 à
plus de 50 % sur la plupart des régions,
excepté sur le pourtour méditerranéen, la
Bretagne et le Cotentin qui ont bénéficié
d’un ensoleillement proche de la normale.
Mai 2013
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour-cent)
Météo-France DClim
(1) Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 2,3 °C à la normale
Mai 2013
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 2,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 2,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : < 2,3 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Mai 2013
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 2,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 1,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 2,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,6 °C à la normale
